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ABSTRACT 
PT. Sumber Makmur Perkasa is a muffler producer. PT. Sumber Makmur Perkasa does 
not have ('.()mputerized payroll systems, that caused PT. Sumber Makmur Perkasa can not manage 
this data (specially related to payroll) very well and also still happened data redundancies and 
inconsistencies. Therefore, it is required to develop computerized payroll systems which related to 
process salary calculation. The steps of development are initial study, data collecting, literatur 
study, analysis current system, design system with top-down and bottom-up approach and using 
logicalize data flow diagrams method, and also database design. The final step are to implement 
database and develop application program, also to evaluate the effectiveness of computerized 
payroll system by comparing the time for processing of manually calculation salary and 
computerizing calculation salary. From evaluation, the result shows computerized payroll systems 
more effective then manual payroll system up to 77.62% for remuneration of day-pay worker, 
97.3 7% for remuneration of contract and 82.08% for remuneration of sales. 
Keywords: Database, Top-Down and Bottom-Up approach, Logicalize data flow diagram 
ABSTRAK 
PT. Sumher Makmur Perka.om adalah ~ebuah perusahaan yang memproduksi knalpot 
mobil dan sepeda motor serta variasi mobil. Saat ini PT. Sumber Makmur Perkasa belum 
mempunyai sistem infonnasi payroll yang terkomputerisasi, sehingga data yang dimiliki 
(khususnya yang berhubungan dengan payroll) belum dikelola dengan baik serta masih terjadi 
data yang tidak konsisten dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dan 
perbaikan sistem informasi payroll yang berupa usulan agar nantinya diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan pada sistem informasi payroll saat ini untuk mempermudah dalam melakukan 
perhitungan gaji. Adapun langkah-Iangkah perancangan yang dilakukan adalah studi awaI, studi 
literatur, pengambilan data, analisa sistem, desain sistem dengan pendekatan tup-dnwn dan 
hottom-up dan menggunakan metode iogicalize data flow diagram, serta perancangan dataha~e. 
Kemudian, sebagai langkah akhir akan dilakukan implementasi database yang telah dibuat dan 
pengembangan program aplikasi serta dilakukan evaluasi efeklivitas sislem informasi payroll 
yang sudah terkomputerisasi dengan membandingkan waktu yang diperlukan dalam proses 
perhitungan gaji secara manual dan secara komputerisasi. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa 
sistem informasi payroll yang terkomputerisasi lebih efektif dibandingkan dengan sistem 
informasi payroll manual sebesar 77.62% untuk penggajian pekerja harian, 97.37% untuk 
penggajian borongan dan 82.08% untuk penggajian sales. 
Kata kund : Database, Pendekatan Top-Duwn dan Botto_Up, LogicaIiz£ datafluw diagram 
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